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ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib 
baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib 
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1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak ا
dilambangkan 
 ba‟ B Be ب
 ta‟ T Te ث
 sa‟ ṡ Es (dengan titik ث
di atas) 
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ Ha (dengan titik ح
di bawah) 
 kha‟ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik ذ
di atas) 
 ra‟ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es ش
 Syin Sy Es dan Ye ش
 ṣad ṣ Es (dengan titik ص
di bawah) 
 ḍad ḍ De (dengan titik ض
di bawah) 




 ẓa ẓ Zet (dengan titik ظ
di bawah) 
 ain „ Koma terbalik„ ع
ke atas 
 Gain G Ge غ
 fa‟ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ى
 ha‟ H Ha ه
 Hamzah ‟ Apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis „iddah عّدة
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبت
 Ditulis Jizyah جسيت
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikenhendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h”. 




b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
 Ditulis zakātul fitri زكاةالفطر
 
4. Vokal Pendek  
-----   ِ-----  Kasrah Ditulis I 
------   ِ----  fatḥah Ditulis A 
------   ِ----  ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif        contoh: جاهليت Ditulis ā         jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah         contoh: جاهليت Ditulis ā         yas‟ ā 
kasrah + ya‟ mati         كرين Ditulis ī         karīm 
ḍammah + wāwu mati         فروض  Ditulis ū         furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah+ ya‟ mati         contoh: بينكن Ditulis ai        bainakum 
 fatḥah + wāwu matiقول Ditulis au        qaulum 
 
2. Huruf Sandang "ال" 
Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah 





 Ditulis al-qalamu القلن
 Ditulis al-syamsu الشوص
x 
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, 
dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama 
diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 






 Perbedaan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing ibu siswa 
berhubungan dengan perolehan prestasi belajar oleh masing-masing siswa. 
Sebagai contoh, jika seorang siswa memiliki ibu yang hanya lulus SD, meski 
tingkat pendidikannya rendah, namun beliau telah merasa sukses, seperti memiliki 
suami yang telah sukses, ibu tetap akan merasa minder, dan justru menginginkan 
anaknya memiliki pendidikan yang tinggi.  
 Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di SMP N 9 Surakarta di 
kelas VII didapatkan latar belakang tingkat pendidikan ibu siswa tertinggi yaitu 
jenjang S1 sebanyak 39% dan SMA sebanyak 23 %. Dari latar belakang tersebut 
terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat pendidikan ibu dan prestasi 
belajar pendidikan agama islam siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendiskripsikan tingkat pendidikan ibu dan prestasi belajar pendidikan agama 
islam siswa kelas VII di SMP N 9 Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan 
bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dan memecahkan 
masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu 
observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, 
reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
 Tingkat pendidikan ibu siswa siswa kelas VII di SMP N 9 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2018/2019 yang terbanyak adalah pada tingkat S1. Rata-rata nilai 
prestasi belajar siswa-siswa kelas VII di SMP N 9 Surakarta Tahun Pelajaran 
2018/2019 memiliki prestasi belajar yang cukup baik dengan nilai rata-rata kelas 
VII F, VII G, dan VII H diatas 8. Dan semakin tinggi tingkat pendidikan ibu nilai 
yang diperoleh siswa semakin baik. 





 Differences in the level of education possessed by each student's mother 
relate to the acquisition of learning achievement by each student.  For example, if 
a student has a mother who only graduated from elementary school, even though 
her level of education is low, but she has felt successful, like having a successful 
husband, she will still feel inferior, and instead wants her child to have a high 
education. 
Based on preliminary observations made at SMP N 9 Surakarta in class 
VII, it was found that the highest level of education of mothers of students was S1 
level, which was 39% and 23% high school. From this background there is a 
problem statement, namely how to the level of mother‟s education and learning 
achievement of Islamic religious education. This study aims to describe the level 
of mother‟s education and learning achievement of Islamic religious education for 
grade VII students of SMP N 9 Surakarta in the 2018/2019 academic year.   
 This type of research is field research.  Field research aims to describe or 
describe and solve practical problems in society.  Data collection techniques are 
field observations, interviews, and documentation. There are 4 components of the 
data analysis model used in this study: data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion drawing.   
 The mother's seventh grade students' education in SMP N 9 Surakarta in 
the 2018/2019 Academic Year highest was at the S1 level.  The average value of 
learning achievement of students of class VII in SMP N 9 Surakarta in the 
2018/2019 Academic Year has a fairly good learning achievement with an 
average value class VII F, VII G,  VII H above 8. And the highest mother's 
education level grades the students get the better. 
 






 بِْسِن هللاِ الرَّ ْحٰوِي الرَّ ِحْينِ 
 َِ ِِْدْي ًَْستَ َّ  ٍْ ًَْستَْغفُِر َّ ًَْستَِعْيٌَُُ  َّ ِ ًَْحَوُدٍُ  ِهْي َسيِّئَبِث إِىَّ اْلَحْوَد ّلِِلَّ َّ ًْفُِسٌَب  ِر أَ ّْ ًَُعُْذ بِبّلِلِ ِهْي ُشُر َّ
َ إِْلَّ هللا َٕ لََُ. أَْشَُِد أَْى ْلَ إِلَ َهْي يُْضلِْل فاَلَ َُبِد َّ ٍِ هللاُ فاَلَ ُهِضلَّ لََُ  ِِْد أَْشَُِد أَىَّ  أَْعَوبلٌَِب، َهْي يَ َّ
ُنَّ َصلِّ  لَُُ. اَللَِّ ْ َرُس َّ ًدا َعْبُدٍُ  ُْتََدٓ بَُِِداٍُ  ُهَحوَّ َهِي ا َّ  َِ َصْحبِ َّ  َِ َعلَٔ آلِ َّ ٍد  بَبِرْك َعلَٔ ُهَحوَّ َّ َسلِّْن  َّ
ِم اْلقِيَبَهِت. ْ  إِلَٔ يَ
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